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Цель: изучить особенности лазерной технологии и применение её в различных областях дизайна. 
Задача: разработать дизайн-проект корпуса наушников для технологии лазерной резки и выпол-
нить его в материале.  
Проектная установка (дизайн-концепция и дизайн-сценарий). Дизайн-концепция объекта за-
ключается в создании эргономичного, экологичного и высокотехнологичного корпуса наушников на ос-
нове базовых принципов проектирования. 
Дизайн-сценарий определяет основные ситуации применения наушников: рабочее место за столом 
(наушники одеты на голову), покоящиеся на шее (когда не используются), прослушивание музыки лежа, 
ношение на улице и в общественном транспорте. 
Проектное решение. Проектирование данного объекта можно определить как объект формообра-
зования и структурно состоящий из формирования визуальной, антропометрической и материальной 
структур [4]. Как результат дизайн-проектирования данного объекта явился форэскиз, который отвечал 
данным требованиям, выполненный в компьютерной программе CorelDraw. 
Изготовление модели данного объекта происходила по 
следующему плану: 
1) Лазерная резка заготовок; 
2) Пропаривание заготовок; 
3) Изгиб распаренных заготовок в матрице; 
4) Склейка заготовок в детали; 
5) Сборка деталей в единое изделие; 
6) Шлифовка; 
7) Перенос электрических компонентов из старых 
наушников в новый корпус; 
8) Покраска; 
9) Лакировка; 
10) Приклейка амбушюр.  
Заключение. На сегодняшний день можно смело утверждать, что современные лазерные техноло-
гии раскроя различных материалов несомненно позволяют изготавливать изделия очень высокого каче-
ства, давая большую свободу творчества дизайнерам различных направлений. 
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Определение времени во многом определило и ход развития человеческой цивилизации. Данные о 
времени позволяли человеку планировать свои дальнейшие действия и в известной степени предугады-
вать их последствия. Поэтому человечество придумало такую вещь как часы, что бы быстро и точно 
определять время [2]. 
Часы продолжают удивлять и радовать своих хозяев уникальными качествами и функциями, а так 
же оригинальным дизайном. Любой человек сегодня может не только узнать время с точностью до се-
кунды, но и украсить свой интерьер великолепным экземпляром известных часовых фирм. Часы сегодня, 
это не только прибор, необходимый для определения времени суток, но и признак престижа и достоин-
ства, стиля, имеющий символическое значение.  
Предпроектный анализ. Часы – это прибор для определения текущего времени суток и измере-
ния продолжительности временных интервалов в единицах, меньших, чем одни сутки. На сегодняшний 
день существует множество видов часов: наручные, настенные, карманные, каретные, настольное и мно-
гие другие [1]. 
Настенные часы – это часы, которые весят на стене. Сегодня существует большое многообразие 
настенных часов разного дизайна. Они могут быть круглой формы или же квадратной, могут выделяться 
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часы в зависимости от своих интересов. Настенные часы могут быть размещены в разных помещениях и 
в зависимости от этого они бывают разного дизайна.  
Цель дизайн-проекта – проанализировать аналоги и прототипы объекта; разработать поэтапный 
процесс создания часов  
Задача дизайн-проекта: разработать дизайн-проект настенных часов. 
Проектная установка (дизайн-концепция и дизайн-сценарий). 
Дизайн-концепция заключается в том, чтобы создавать различные элементы декора, в том числе 
настенные часы, из вторичного сырья, каким является пластик, для того чтобы поддерживать идею эко-
логии и охраны окружающей среды. 
Дизайн-сценарий заключается в том, что данные часы можно использовать в разных помещениях, 
таких как кафе, бар, клуб, а так же на кухне своей квартиры. 
Проектное решение. В таком помещении как кухня, всегда должны висеть настенные часы или по-
другому кухонные часы, с помощью которых мы бы могли засекать время приготовления пищи, или просто 
приходя в кухню, узнавать который сейчас час. Что бы отличить кухонные от других часов, они должны, вы-
полнены в такой же стилистики что и само помещение, например если кухня выполнена в определённом сти-
ле, то что бы всё смотрелось гармонично, то и часы должны быть сделаны в таком же стиле.  
С другой стороны существует проблема переработки пластика, потому что пластик долго разлагается, 
поэтому есть один из способов утилизации этого материала, это делать вещи для дома из пластика, которые 
вам прослужат очень долго, например можно делать светильники, арт объекты, часы, крючки для одежды и 
многие другие аксессуары для дома, которые будут смотреть в вашем интерьере (см. рисунок 1). 
 
 
Рис. 1. Предметы для дома 
 
Любой дизайн-проект проходит стадии от идеи до создания. Ниже более подробно описаны эти 
стадии: 
1. Создание идеи. Для создания, какого либо проекта, в первую очередь нужна идея, а именно по-
нимать какие задачи нужно решить, какой смысл должен иметь этот предмет и так далее. Идеей своих 
часов была в использовании вторичных материалов, таких как пластиковой посуды, потому что одной из 
современных проблем является утилизация пластика.  
 
  
Рис. 2. Настенные часы 
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3. Поиск материалов. На данном этапе, нужно продумать из каких материалов будет сделано из-
делие. Данные часы сделаны из пластика, а именно используется вторичные вилки и для центра пласт-
массовая тарелка, которая позже окрашивается в цвет вашего интерьера. 
4. Сборка готового изделия. Суть данного этапа заключается в сборке конструкции, либо самого 
изделия. Когда все материалы подготовлены, можно приступить к сборке часов. Для этого понадобиться 
вырезать в тарелке, прежде разукрашенной, вырезать отверстие, вставить механизм. Потом следует при-
клеить цифры и последние действие это под каждой цифрой, с обратной стороны прикрепить вилку и в 
конце сделать петельку, для того что бы их повесить на стену (см. рисунок 2). 
Заключение. На сегодняшний день существует огромное разнообразие часов, как и видов, так и в 
дизайнерском решении, которые использую для разных помещений.  
В результате дизайн-проекта были разработаны настенные часы. Данную работу можно использо-
вать в учебном процессе как образец при выполнении студентами специальности «Дизайн» заданий по 
теме: «Проектирование предметов интерьера». 
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Стилизованные изображения животных довольно часто используются при проектировании знако-
вых форм. Примерами могут служить такие всемирно известные бренды как «Puma», «Ferrari» или 
«Caparol». Лаконичность изобразительных средств, используемых при проектировании знака, требует 
особой композиции, тщательного отбора главного и отказа от второстепенных деталей. Материалом для 
данного исследования послужили работы студентов специальности “Изобразительное искусство и ком-
пьютерная графика” ВГУ имени П. М. Машерова по дисциплине “Художественное проектирование”. 
Предпроектный анализ. Для знака-эмблемы, построенного на основе стилизации реального при-
родного объекта, характерным является отношение изображения к смысловому содержанию, когда 
наблюдается частично-визуальное или только формальное (ассоциативное) соответствие между проекти-
руемым знаком и его прототипом.  
Чтобы изображение точно соответствовало понятию знаковости, структура его организации долж-
на отвечать четырем фундаментальным требованиям: автономности (визуальной независимости от 
внешнего окружения), различимости, запоминаемости и визуальной активности. При работе над проек-
тируемым знаком основная задача заключается в том, чтобы отбросить все лишнее, несущественное с 
точки зрения передаваемого посредством изображения смыслового содержания. При этом следует со-
хранить главные визуальные и ассоциативные признаки прототипа стилизации. 
Цель работы – выявить принципы и закономерности разработки знака-эмблемы. 
Задача – разработать дизайн-проект знака-эмблемы на основе трансформации природных форм. 
Проектная установка (дизайн-концепция и дизайн-сценарий). Дизайн-концепция знака-
эмблемы заключается в создании яркого лаконичного графического символа, ассоциативно отражающе-
го реальные природные формы, положенные в основу изображения, а также выбор шрифтового оформ-
ления с учетом образно-доминирующих свойств знака.  
Дизайн-сценарий – разработанный знак-эмблема может быть в дальнейшем использован при про-
ектировании фирменного стиля.  
Проектное решение. Работа над проектом начинается с подбора иллюстративного материала по 
теме и составление ассоциативно-словесного ряда (ощущения, аромат, символическое значение и т.д.). 
На следующем этапе проводится графический анализ иллюстраций. Выполнение подробной зари-
совки, изображение животного линией и пятном, выполнение зарисовок на основе теплых и холодных 
цветовых сочетаний. 
На третьем этапе выполняется обобщенная силуэтная зарисовка, а также трансформация различ-
ных вариантов силуэта заключенного в основные геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, тре-
угольник и круг). 
Заключительный этап включает в себя выполнение серии фор-эскизов знака и подбора шрифтово-
го оформления с учетом образно-доминирующих свойств знака. Наиболее интересный вариант дораба-
тывается до итогового знака-эмблемы.  
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